



















　 チ ロ シ ン キ ナ ー ゼJAK2蛋 白 質（JAK2） の
617番 ア ミ ノ 酸 の バ リ ン が フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン
に置換された点突然変異（JAK2V617F）が骨
髄 増 殖 性 腫 瘍（myeloproliferativeneoplasm,
MPN）である，真性多血症（polycythemiavera,























unclassifiable,MPN-U2）2例 で あ っ た． 一 方，
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Abstract : JAK2V617F mutation is one ofWHOdiagnostic major criteria for
myeloproliferativeneoplasm (MPN).Weanalyzed29MPNpatientsdiagnosedatour
institutebetweenJuly2013andSeptember2016, and foundclinical features. The
cohortconsistedof6polycythemiavera (PV),18essential thrombocythemia (ET),1
primarymyelofibrosis(PMF)and4myeloproliferativeneoplasmsunclassifiable(MPN-U).
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